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Как известно из доктрины  государства и права нормы права возникаю т там, где 
появляю тся общ ественные отнош ения, нуж даю щ иеся в правовой регламентации. Боль­
ш инство исследователей в области теории права полагаю т, что основное назначение 
норм права -  регулирование (закрепление, стимулирование, придание стабильности, 
способствование развитию, охрана от наруш ений необходимых и обязательны х для об­
щ ества и государства отнош ений; а такж е воздействие на нежелательные для государства 
и общ ества отнош ения с целью их ограничения, устранения, вытеснения из социальной 
действительности)1. Государство, таким образом, путём закрепления в норме права при­
знаёт сущ ествование определённы х социальных явлений, отнош ений с целью их д ал ь­
нейш его регулирования.
П олитические агитационны е правоотнош ения -  общ ественные отнош ения, скла­
дываю щ иеся м еж ду субъектами политической агитационной деятельности, урегулиро­
ванные нормами конституционного и информационного права; опосредую т ю ридиче­
скую связь м еж ду субъектами, получаю щ ими (воспринимаю щ ими) информацию , субъек­
тами, распространяю щ ими её (являясь источником), и субъектами, способствую щ ие её 
распространению  (средства массовой информации -  СМИ). При этом природа политиче­
ских агитационны х правоотнош ений, леж ит в плоскости таких общ ественных реалий, 
как, с одной стороны, государственная власть и, с другой стороны, информация. Особой 
разновидностью  политических агитационны х правоотнош ений являю тся избирательные 
агитационны е правоотнош ения.
П равовое регулирование политической агитационной деятельности в российском 
законодательстве на протяж ении долгого времени ограничивалось регулированием в 
рамках законодательства о вы борах избирательной агитационной деятельности.
А  само избирательное право, как система закреплённы х в законодательстве пра­
вовых норм, регламентирую щ их порядок проведения выборов в представительные орга­
ны государственной власти и местного самоуправления, в Российском государстве д о ­
вольно продолж ительное время оставалось неразвитым. Равно не развитым было и пра­
вовое регулирование агитационной деятельности.
Первые попытки подобного законодательного закрепления избирательных про­
цедур и гарантий в отечественных нормативно-правовы х актах относятся, по всей види­
мости, ко времени сущ ествования Н овгородской и Псковской боярских республик. Так, 
доподлинно известно, что в Н овгороде с 1136 года на народном вече избирались высш ие 
долж ностны е лица -  князья, посадники и ты сяцкие2.
1 См. напр. Матузов Н.И. Теория государства и права: Учебник / Н.И.Матузов, А.В.Малько. -  М., 
2004. -  С. 126-127.; Мелехин А.В. Теория государства и права: Учебник / А.В.Мелехин. -  М., 2007. -  
С. 167-168.
2Ефремова Н.Н. Становление избирательного права в России. // Государство и право. 1998.
№3. -  С.111.
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А нализ законодательства Российского государства с тринадцатого по начало два­
дцатого веков, показывает, что, нормативно-правового закрепление возмож ности и усло­
вий осущ ествления политической агитационной деятельности как таковое отсутствовало. 
Хотя, наверняка, такая деятельность осущ ествлялась.
Впервые в нашем государстве на законодательном уровне возможность осущ еств­
ления избирательной агитации было закреплено в Положении о выборах в Государствен­
ную Д ум у от 6 августа 1905 года. П.1 Приложения к ст.38 указанного документа предостав­
ляла избирателям за месяц до даты выборов право «образовывать для совещания о лицах, 
достойных быть избранными, особые подготовительные собрания», при этом о времени и 
месте проведения таких собраний обязательно уведомлялся начальник местной полиции3. 
Аналогичная законодательная норма содержалась и Положении о выборах в Государст­
венную Д ум у от 3 июня 1907 года4. По требованию представителя полиции (если таковое 
имело место быть) надлежало немедленно закрыть собрание. В случае отказа, к непови- 
нующимся могли применяться меры, вплоть до наказания согласно Уголовному Уложению 
(ст.120 -  «участники публичного скопища, от коего заведомо было потребовано полицей­
скою властью, чтобы оно разошлось» карались арестом до трёх месяцев)5.
По мнению  Е.А.Скрипилева подготовительные собрания по П олож ению  от 6 авгу­
ста 1905 года достаточно условно можно считать выборной агитацией; это были, скорее, 
своего рода «совещания о вы борах»6.
Однако, невзирая на сущ ествование сущ ественных ограничений, да и вообщ е про­
тиворечивого отнош ения учёны х к «совещаниям о выборах» 1905-1907 гг., именно в это 
время недавно появивш иеся в России политические партии впервые получили возм ож ­
ность осущ ествлять информационную  деятельность и оказывать информационное воз­
действие на избирателей7.
Н есмотря на то, что В.И .Ленина нередко называю т идеологом отечественной по­
литической агитации и пропаганды 8, этот институт достаточно долгое время оставался 
нормативно неразработанным в советском законодательстве. Конституции РСФСР 1918 и 
1925 гг. предоставляли гражданам права свободно вы раж ать свои мнения, а такж е «сво­
бодно устраивать собрания, митинги, ш ествия и т.п.»9. Однако данны е нормы носили, 
скорее, декларативный характер и относились к сфере более общей, нежели политиче­
ская агитация. Кроме того, одновременно с указанными полож ениями Конституций в 
РСФСР действовал Д екрет «О печати», согласно котором у в стране вводились «экстрен­
ные меры» «административного воздействия на печать»10. И хотя согласно прямому ука­
занию в тексте документа на временный характер ограничений свободы печати, ф актиче­
ски он так и не был отменен.
Законодательные нормы, посвящённые собственно политической агитации (вы­
борной агитации) в законодательстве советского периода возникли лиш ь в 1937 году с при­
нятием Положения о выборах в Верховный Совет СССР. Предусматривалось, что «каждой
3 Положение о выборах в Государственную Думу от 6 августа 1905 г. Полное собрание законов 
Российской империи. Собр. III. Т. XXV. Отд-ние11-е: Приложения. -  СПб., -  1908.
4 См. Положение о выборах в Государственную Думу от 3 июня 1907 г. / Российское законода­
тельство X-XX вв. в 9-ти томах. Том 9. Законодательство эпохи буржуазно-демократических революций. 
-  М., -  1994.
5Евстратов А.М.Предвыборная агитация на выборах в государственную Думу Российской Импе­
рии / А.М.Евстратов,А.В.Ивкова// История государства и права. 2007. №11. -  С.49-53.
6Скрипилев Е.А. Из истории российского парламентаризма: к 90-летию первых выборов в Госу­
дарственную Думу России / Е.А.Скрипилев// Государство и право. 1996. №7. -  С.146.
7Евстратов, А.М., Предвыборная агитация на выборах в государственную Думу Российской Им­
перии / А.М.Евстратов,А.В.Ивкова// История государства и права. 2007. №11. -  С.49-53.
8 См. напр. Агитация, пропаганда, политическая реклама (идеи и знания для профессионально­
го роста и творческого развития) [Электронный ресурс]:
URL:http: //www.agitclub.ru/ center/agitprop/ agittext/leninl.htm.(дата обращения 01.09.2011).
9 Конституция (Основной закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Рес­
публики от 10 июля 1918 // СУ РСФСР. -  1918. -  № 51. -  Ст. 582; Конституция (Основной Закон) Россий­
ской Советской Федеративной Социалистической Республики от 11 мая 1925 года // СУ РСФСР. -  1925. -. 
№30. -  Ст. 218.
10О печати: Декрет СНК РСФСР от 28.10.1917 // СУ РСФСР. -  1917. -  №1. -  Ст.7. (2-е издание).
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организации, выставившей кандидата, зарегистрированного в Окружной избирательной 
комиссии, равно как каждому гражданину СССР, обеспечивается право беспрепятственной 
агитации за этого кандидата на собраниях, в печати и иными способами»11. Ст. 82 Положе­
ния предусматривала единственное ограничение «выборной агитации» -  её не допуска­
лось проводить «в избирательном помещении во время подачи голосов».
В дальнейш ем в Полож ении о выборах в Верховный Совет СССР, утверж денном 1 
октября 1945 года12, в Полож ении о выборах в Верховный Совет СССР, утверж денном 9 
января 1950 года13 принципиально новых положений, касаю щ ихся регулирования изби­
рательной агитации, не содержалось.
В 1977 году в СССР право на проведение избирательной агитации впервые было 
закреплено на конституционном уровне. Конституцией СССР 1977  года, статьёй 100 граж ­
данам и общ ественным организациям предоставлялось право «свободного и всесторон­
него обсуждения политических, деловых и личны х качеств кандидатов в депутаты, а так ­
же право агитации на собраниях, в печати, по телевидению , радио»14. Аналогичны е нор­
мы появились и в К онституциях (Основных Законах) Республик СССР15.
На основе Конституций были приняты сою зные и республиканские Законы о вы ­
борах, в которых вопросы избирательной агитации регулировались в рамках идентичных 
по содерж анию  статей с наименованием -  «Предвыборная агитация»: «Общ ественным 
организациям, трудовы м коллективам, выдвинувш им кандидатов в депутаты или вы сту­
пившим в их поддержку, предоставляется право беспрепятственной агитации за своих 
кандидатов. Общ ественным организациям и трудовы м коллективам бесплатно предос­
тавляю тся помещ ения для собраний и митингов, а такж е средства массовой информации 
для ведения предвыборной агитации. К аж дом у граж данину гарантируется право участ­
вовать в предвыборной агитации. П роведение агитации в день выборов в помещ ении для 
голосования не допускается»16.
Согласно нормам указанных статей агитирую щ ими субъектами могли быть: граж ­
дане; общ ественные организации, выдвинувш ие кандидатов в депутаты  или вы ступив­
шие в их поддержку; трудовы е коллективы, вы двинувш ие кандидатов в депутаты или вы ­
ступивш ие в их поддержку.
Единственной допустимой формой агитации была агитация «за» кандидата. А  д о ­
пустимыми методами являлись: агитация на собраниях и митингах; агитация в средствах 
массовой информации (СМИ).
Н емаловажным полож ительным, на наш взгляд, моментом является законода­
тельно гарантированное проведение избирательной агитации исклю чительно на бес­
платной основе. Полагаем, в современном законодательстве необходимо возродить ук а­
занную  норму.
11Об утверждении Положения о выборах в Верховный Совет СССР: Постановление ЦИК СССР от 
9 июля 1937 г. // СЗ СССР. -  1937. -  № 43. -  Ст. 182.
12Об утверждении Положения о выборах в Верховный Совет СССР: Указ Президиума ВС СССР от 
11 октября 1945 г. // Ведомости ВС СССР. -  1945. -  № 72.
13Об утверждении Положения о выборах в Верховный Совет СССР: Указ Президиума ВС СССР от 
9 января 1950 г. // Ведомости ВС СССР. -  1950. -  № 2.
14 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик от 7 октября 
1977 года // Ведомости ВС СССР. -  1977. -  № 41. -  Ст. 617.
15 См. напр. Конституции (Основного Закона) Российской Советской Федеративной Социалисти­
ческой Республики от 12 апреля 1978 года (ст.96) / / Ведомости ВС РСФСР. -  1978. -  № 15. -  Ст. 407.
16 См., например: О выборах в Верховный Совет СССР: Закон ВС СССР от 6 июля 1978 года 
№ 7772-IX (ст.46) // Ведомости ВС СССР. -  1978. -  № 28. -Ст. 441; О выборах в Верховный Совет 
РСФСР:Закон РСФСР от 8 августа 1978 года (ст.43) // Ведомости ВС РСФСР. -  1978. -  № 32. -  Ст. 845; О 
выборах в местные советы народных депутатов РСФСР:Закон РСФСР от 3 августа 1979 года (ст.42) // Ве­
домости ВС РСФСР. -  1979. -  № 32. -  Ст. 784; О выборах районных (городских) народных судов 
РСФСР:Закон РСФСР от 8 июля 1981 года(ст.12) // Ведомости ВС РСФСР. -  1981. № 28. -  Ст. 977; О выбо­
рах народных депутатов СССР:Закон СССР от 1 декабря 1988 года (ст.47) / / Ведомости ВС СССР. -  1988. -  
№ 49. -  Ст. 729; О выборах народных депутатов РСФСР:Закон РСФСР от 27 октября 1989 года (ст.40) // 
Ведомости ВС РСФСР. -  1989. -  № 44. -  Ст. 1305; О выборах народных депутатов местных советов на­
родных депутатов РСФСР: Закон РСФСР от 27 октября 1989 года (ст.42) // Ведомости ВС РСФСР. -  1989. 
-  № 44. -  Ст. 1306; О выборах главы администрацииЗакон РСФСР от 24 октября 1991 года № 1803-1 
(ст.28) // Ведомости СНД и ВС РФ. -  1991. -  № 45. -  Ст. 1491.
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Вплоть до времен «перестройки» правовое регулирование политических агитаци­
онных избирательных правоотнош ений осущ ествлялось, исходя из вы ш еприведённых 
начал. Стоит отметить, что исследователями неоднократно отмечалась общ ая тенденция 
к наличию  в СССР декларативных, не совпадаю щ их с реальной практикой, законода­
тельны х установлений17. В полной мере это утверж дение справедливо и применительно к 
исследуемой нами проблематике.
Качественно новый подход к регулированию  избирательной агитации связан с 
общ им реформированием отечественного законодательства конца 80-х -  начала 90-х го­
дов прош лого века. Безусловно, особого внимания в этой связи заслуж ивает утверж ден­
ное Указом П резидента Российской Ф едерации от 29 октября 1993 года «Положение об 
информационных гарантиях предвыборной агитации». Согласно данном у норм ативно­
правовом у акту под «предвыборной агитацией» понимались «сообщения, материалы, 
(массовая информация), имеющ ие целью побудить избирателей проголосовать за или 
против того или иного кандидата либо избирательное объединение»18. И нтересно, что 
избирательная агитация рассматривалась не как деятельность, а как некий её результат -  
сообщ ения, материалы и т.п. В качестве агитирую щ их субъектов могли вы ступать канди­
даты  и избирательные объединения. Допустимы ми формами агитации были: инф орм а­
ция, имеющ ая целью побудить к голосованию  за того или иного кандидата или избира­
тельное объединение; информация, имеющ ая целью  побудить к голосованию  против того 
или иного кандидата или избирательное объединение.
П еречень разреш ённы х методов избирательной агитации (согласно ф орм улиров­
ке Положения -  «виды предвыборной агитации») вклю чал в себя: политическую  рекла­
му; выступление; пресс-конференция и интервью; предвы борны е дебаты; круглый стол.
И збирательная агитация могла осущ ествляться как на бесплатной (за счет средств 
государства), так и на платной (за счет собственных средств кандидатов и избирательных 
объединений) основе. Размер платы устанавливался равным для всех кандидатов и изби­
рательны х объединений.
6 декабря 1994 года был принят Федеральный Закон «Об основных гарантиях изби­
рательных прав граждан Российской Федерации», определивший «предвыборную агита­
цию», как «деятельность граждан Российской Федерации, общественных объединений по 
подготовке и распространению информации, имеющей целью побудить избирателей при­
нять участие в голосовании за или против тех или иных кандидатов (списков кандидатов)»19.
В данном законодательном акте избирательная агитация рассматривалась, как 
деятельность уполном оченны х субъектов, в качестве которых могли вы ступать:граж дане 
Российской Федерации;общ ественны е объединения.
По закону разреш алось осущ ествлять агитацию всем, кроме:членов избиратель­
ных комиссий,государственны х органов и их долж ностны х лиц (при условии, что послед­
ние не являлись кандидатами),органов местного самоуправления и их долж ностны х лиц, 
не являю щ ихся кандидатами,
Что касается форм и методов избирательной агитации, то применительно к ф ор­
мам ничего принципиально нового по сравнения с П олож ением 1993 года Закон 1994 го­
да не устанавливал, а перечень методов несколько изменился. Так, допускалось осущ ест­
вление «предвыборной агитации»: через средства массовой информации; путём прове­
дения предвы борны х мероприятий (в числе которых указывались: собрания и встречи с 
избирателями, публичные предвы борны е дебаты  и дискуссии, митинги, демонстрации, 
ш ествия, выпуск и распространение агитационны х печатны х м атериалов)20.
Законодатель, таким образом, разграничивал методы опосредованного (через 
СМ И) и непосредственного агитационного воздействия на избирателей и устанавливал
17 Фальков В.Н. Совершенствование правового регулирования предвыборной агитации в Рос­
сийской Федерации / / дис. ...к.ю.н. / В.Н. Фальков. Тюмень, 2003. -  С. 35-39 .
18Об информационных гарантиях для участников избирательной кампании 1993 года:Указ Пре­
зидента РФ от 29.10.1993 №1792 // Собрание актов Президента и Правительства РФ. -  1993. -  №44. -  
Ст.4196.
19 Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации: Федеральный 
закон РФ от 6 декабря 1994 г. № 56-ФЗ // СЗ РФ. -  1994. -  № 33. -  Ст. 3406.
20 Там же.
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специфическое для каждой разновидности методов правовое регулирование условий 
проведения.
В Законе 1994 года регулирование условий проведения предвыборной агитации 
через средства массовой информации осущ ествлялось ограниченно. Так, содерж ались 
соответствую щ ие положения, касающ иеся порядка предоставления только государствен­
ными и муниципальны ми телерадиокомпаниями эфирного времени на платной и на 
бесплатной основе. Обязанности по обеспечению равны х возмож ностей для изложения 
предвы борны х программ кандидатов и избирательных объединений возлагались только 
на средства массовой информации, учредителями (соучредителями) которых являю тся 
государственные или муниципальны е органы, организации, учреж дения либо которые 
финансирую тся полностью  или частично за счет средств, вы деляемы х из соответствую ­
щего бю дж ета21. Таким образом, не были определены условия предоставления иными 
государственными и муниципальны ми СМ И (помимо телерадиокомпаний) кандидатам и 
избирательным объединениям возмож ностей для осущ ествления агитации. Кроме того, 
полностью  вне поля правового регулирования находились частные средства массовой 
информации. В соответствии с Законом на них даж е не возлагалась обязанность по обес­
печению равны х условий агитации для всех кандидатов и избирательных объединений.
Следствием обозначенного законодательного пробела стало активное использова­
ние в избирательных кампаниях 1994-1996 гг. так называемых правонаруш аю щ их изби­
рательны х технологии -  специальных способов и методов информационного воздействия 
политиков (кандидатов) на избирателей, запрещ ённы х законодательством либо, если не 
прямо запрещ ённых, то тем или иным образом наруш аю щ их права и законны е интересы 
участников избирательного процесса22.
В целом, несмотря на наличие сущ ественных недостатков и пробелов норм ативно­
правового регулирования, в Федеральном Законе «Об основны х гарантиях избиратель­
ных прав граждан Российской Ф едерации» были залож ены основы для современного це­
лостно-системного подхода к законодательному закреплению  и регламентированию  по­
нятия, порядка, условий, форм и методов проведения избирательной агитации.
В Федеральном Законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» 19 сентября 1997 года была пред­
принята попытка восполнить сущ ествовавшие пробелы. Была дана достаточно объёмная 
дефиниция «предвыборной агитации» -  «деятельность граждан Российской Федерации, 
кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков, общ ественных объеди­
нений, имеющ их целью побудить или побуждающая избирателей к участию в выборах, а 
также к голосованию за тех или иных кандидатов (списки кандидатов) или против них»23.
К руг субъектов, обладаю щ их правом осущ ествления агитационной деятельности 
расш ирен по сравнению  приведённом в Законе «Об основны х га р а н т и я х .»  1994 года. 
Н аделялись указанным правом: граждане Российской Федерации; кандидаты; избира­
тельны е объединения; избирательные блоки; общ ественные объединения
Значительно дополнен был перечень форм избирательной агита- 
ции:деятельность, имеющ ая целью побудить избирателей к участию  в выборах; деятель­
ность, побуж даю щ ая избирателей к участию  в выборах; деятельность, имеющ ая целью 
побудить избирателей к голосованию  за тех или иных кандидатов; деятельность, побуж ­
даю щ ая избирателей к голосованию  за тех или иных кандидатов; деятельность, имеющ ая 
целью побудить избирателей к голосованию  против тех или иных кандида- 
тов;деятельность, побуж даю щ ая к голосованию  против тех или иных кандидатов.
21 Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации: Федеральный 
закон РФ от 6 декабря 1994 г. № 56-ФЗ // СЗ РФ. -  1994. -  № 33. -  Ст. 3406.
22 Более подробно об этом см. Попова, О.О. Правонарушающие технологии в избирательном 
процессе и способы борьбы с ними / О.О.Попова // Избирательное право глазами молодежи Белгород­
чины: Сборник материалов областного конкурса среди студентов и аспирантов высших и средних про­
фессиональных учебных заведений Белгородской области на лучшую работу по вопросам избирательно­
го права и избирательного процесса в 2004/2005 учебном году. Белгород,2005. -  С.262-279.
23 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос­
сийской Федерации: Федеральный закон РФ от 19.09.1997 №124-ФЗ // СЗ РФ. -1997. -  № 38. -  Ст. 4339.
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Н есколько скорректирован был перечень методов агитационной деятельности. 
Если в ранее действовавш ем законодательстве вы делялось только две основных группы 
методов и при этом использовался довольно неудачный, на наш взгляд, не исключающ ий 
двусмысленное понимание, термин «предвыборные мероприятие (в указанное понятие, 
по сути, вклю чалось всё то, что не считается агитацией через СМИ), то в Законе 1997 года 
все методы подразделялись на 3 основные группы:через средства массовой информа- 
ции;путем проведения массовы х мероприятий (собраний и встреч с гражданами, пуб­
личны х дебатов и дискуссий, митингов, демонстраций, ш ествий); путём выпуска и рас­
пространения агитационны х печатных материалов.
В Законе прямо указывалось, что данный перечень является открытым, т.е. допус­
калось осущ ествление иных установленны х законом методов.
В настоящ ее время основной регулятивный нормативно-правовой акт примени­
тельно к избирательной агитационной деятельности -  Ф едеральный Закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» от 12 июня 2002 года № 67-Ф З (действует в редакции от 20.03.2011 года)24. 
П ринятие указанного Закона было призвано устранить двусмысленность, присутство­
вавш ую в нормах Закона «Об основны х га р а н т и я х .»  1997 года, сделав формулировки 
более чёткими, а такж е ввести более ж ёсткую  систем у регламентации избирательного 
процесса, дабы устранить его подверж енность различного рода м анипулированию 25. 
В силу прямого указания (п.6 ст.1) ФЗ № 67 от 12.06.2002 г. имеет приоритетное значение 
перед всеми другими нормативно-правовы ми актами о вы борах26. В числе подобных 
нормативно-правовы х актах (на федеральном уровне) действую т Федеральный Закон от 
10 января 2003 года №  19-ФЗ «О вы борах П резидента Российской Ф едерации»27, а также 
Ф едеральный Закон от 18 мая 2005 года №  51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Д умы Ф едерального Собрания Российской Ф едерации»28.
В соответствии с Конституцией РФ вопрос «установления общ их принципов орга­
низации системы органов государственной власти и местного самоуправления» относит­
ся к совместному ведению Российской Ф едерации и субъектов Российской Ф едерации29. 
При этом субъекты Ф едерации самостоятельно устанавливаю т систем у своих органов го­
сударственной власти. По вопросам, находящ имся в совместном ведении, «издаются ф е­
деральные законы и принимаю тся в соответствии с ними законы и иные норм ативно­
правовые акты субъектов Российской Ф едерации»30. Согласно указанным конституцион­
ным полож ениям на уровне областей, краёв, городов ф едерального значения, автоном ­
ной области, автономных округов долж ны приниматься законы, определяю щ ие порядок 
формирования органов государственной власти субъектов и органов местного сам о­
управления, в том числе законы, регламентирую щ ие избирательные процедуры навыбо- 
рах в указанны е органы. Так, в Белгородской области действует И збирательный кодекс31, 
в рамках которого среди прочих регулятивны х полож ений содержится раздел, посвя­
щ ённый вопросам осущ ествления информационной деятельности (в том числе агитаци­
онной) деятельности при выборах в органы государственной власти и местного сам о­
управления Белгородской области.
24 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий­
ской Федерации: Федеральный закон РФ от 12.06.2002 г. №67-ФЗ // СЗ РФ. -  2002. -  № 24. -  Ст. 2253.
25 Новый шаг в совершенствовании избирательного процесса // Журнал о выборах. 2002. №3. С.2.
26 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий­
ской Федерации: Федеральный закон РФ от 12.06.2002 г. №67-ФЗ // СЗ РФ. -  2002. -  № 24. -  Ст. 2253.
27 О выборах Президента Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 10 января 2003 года 
№19-ФЗ // СЗ РФ -  2003. -  №2. -  Ст.171.
28 О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: 
Федеральный закон РФ от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ // СЗ РФ. -  2005. -  № 21. -  Ст. 1919.
29 Конституция Российской Федерации: Федеральный Конституционный закон РФ от 12 декабря 
1993 года №1-ФКЗ // СЗ РФ. -2009. -№4. Ст.445.
30 Там же.
31 Избирательный кодекс Белгородской области: Закон Белгородской области от 1 апреля 2005 
года №182 // Белгородские известия. -  2005. -  №63.
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Х арактеризуя нормативно-правовое регулирование политической агитационной 
деятельности, нельзя не согласиться с Л .Т.Аглеевой в том, что серьёзным упущ ением за­
конодателя является отсутствие в Конституции Российской Ф едерации 1993 г. норм, пря­
мо, а не косвенно, регулирую щ их вопросы «предвыборной агитации», и всего избира­
тельного процесса32. На недостаточность сущ ествую щ его подхода не раз указы валось в 
научной литературе33. От себя добавим, что в Конституции Российской Ф едерации отсут­
ствуют такж е и нормы, касаю щ иеся, в целом, политической агитационной деятельности.
А нализ действую щ их и ранее действовавш их норм ативно-правовы х актов пока­
зал, что на протяж ении долгого времени сущ ествовала и сущ ествует сейчас тенденция 
ограниченного правового регулирования политической агитационной деятельности 
(только в рамках регулирования избирательной агитации). Правовые нормы, касаю щ ие­
ся избирательной агитации, её форм, методов, порядка и условий проведения предусм от­
рены в законодательстве о выборах. Что же касается правового регулирования политиче­
ской агитационной деятельности, осущ ествляемой за пределами избирательной кам па­
нии, то оно носит фрагментарный характер.
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